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摘  要 
在 RFID 的应用和研究中，RFID 中间件是一个备受关注的问题，它支撑着
RFID 技术发挥价值，是衔接硬件设备如标签、阅读器和企业应用软件如企业资
源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)等的桥梁。 














用的战略规划提供指导，同时帮助国内 RFID 中间件厂商更加了解 RFID 中间件
的长远需求。 
后，根据本文提出的评估指标体系，选取现有的 9 种 RFID 中间件进行评

















RFID middleware gained a lot attention, it supports the RFID application, it is 
the brige between devices such as tags, readers and enterprise applications such as 
enterprise resource planning (ERP), customer relationship Management (CRM). 
However, enterprises should select a suitable RFID middleware, not only satisfy 
the functional criteria, but also consider the economic, integration, security and other 
factors. The selection of RFID middleware would involved the IT infrastructure, 
business process and the operation of business, the hasty decision-making would 
bring the human, material or financial losses. While the existing study of RFID 
middleware evaluation are based on economic or functional perspective, which means 
that a comprehensive RFID middleware evaluation criteria should be needed, and 
fully reflects the features of RFID technology. 
Firstly, it focuses on the logic infrastructure and requirements of the RFID 
middleware, and analysis the three core functional parts of the RFID middleware. 
Based on the application it divide the application model into slap and ship application 
model, ROI oriented application model, integration application model. Based on these 
we analysis the function of RFID middleware.  
Then analysis the requirements from management and technology, and build an 
evaluation criteria from economic, functional, integration, and security perspective. 
The evaluation criteria were establishment based on the software engineering and the 
international RFID middleware standard, and more targeted of indicators, combining 
the approach of theoretical and practical. It built to help the companies to do strategic 
planning, and also help domestic RFID middleware vendors to better understanding 
the long-term demand of RFID middleware. 
Finally, it selects nine RFID middleware products on the market to evaluate, and 
analysis their different performance. 
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第 1 章 绪论 
1 


















在企业中 RFID 的应用需要相应的 IT 架构支持，其中包含的一个重要部分






随着 RFID 的关注程度和应用逐渐增加，大量中间件开始出现，受 RFID 中
间件市场需求的驱动，很多软件厂商开始投入这个领域，目前的 RFID 中间件
















在 RFID 中间件的设计上缺乏深入的分析，架构上无法满足长远需求， 终必
然给企业应用带来更大的复杂性。 






集成因素、安全因素等，因此，本文首先根据 RFID 的应用进展，分析出 RFID
中间件的三个应用发展阶段，并详细展现企业的 RFID 管理需求和技术需求，
后基于软件工程思想与国际 RFID 中间件标准，提出了一个更具针对性的
RFID 中间件评估指标体系，以期为企业进行 RFID 应用的战略规划提供指导，
同时帮助国内 RFID 中间件厂商更加了解 RFID 中间件的长远需求，真正从架构






总结了目前软件体系结构分析与评价方法，分析了 SAAM（Software Architecture 
Analysis Method）、ATAM（Architecture Trade-off Analysis）、ALPSM（Architecture 
Level Prediction of Software Maintenance）、ALMA（Architecture Level 





























Suhong li[8]总结了 RFID 的应用范围，从目前 RFID 技术上的需求及应对策
略上进行了详细的阐述，主要从费用、标准、标签和阅读器类型选择、数据管
理、系统集成、安全等六个方面进行了详细的讨论，分析了以上 6 个方面在技











向性，并不适合进行 RFID 中间件的横向评估。 




                                                        



















入、培训员工、投资风险。并以 SAP AII（SAP Auto-ID Infrastructure）的具体
分析为例进行评估。作者仅分析了 SAP AII，且其评估体系中没有包含安全、
隐私等重要指标。Frischbier 从技术、集成、经济效益等角度进行了指标的细化，
提出了非常好的 RFID 中间件评估指标体系，但是忽略了 RFID 安全的重要性，
同时只是针对 SAP AII 进行了分析。 
Gi oug [9]根据 ISO/ICE 9126 软件质量标准模（如图 1.1）型，从功能、可靠
性、可用性、有效性、可移植性、可维护性等方面采用层次分析法进行评估。
分析结果指出功能是 重要指标，其次是可移植性。但是对 RFID 中间件的评
估指标并没有进行深入的探讨，对于 RFID 中间件的需求分析只在笼统应用层
次。该研究是针对中间件的评估，但是 RFID 技术的特征较以往信息技术差异
较大，只是通过 ISO/ICE 9126 软件质量标准模型中的指标没有反应出 RFID 中
间件的特点。 
 
图 1.1 ISO/ICE 9126 软件质量标准 






















Forrester[12]把目前 RFID 中间件厂商进行分类，分为因 RFID 而成立的软件











在内部使用 RFID，然后支持相应的行业和公共标准，从而从 SCM 整体的 RFID
应用中获益，在目前 RFID 标准不统一的情况下，企业较多的关注集成问题。
成本和 ROI 是主要的考虑因素，集成、安全已经具有非常重要的意义。Lin 较
多的关注企业，而没有对 RFID 中间件进行分析。 
表 1 指标排序 


















数据共享 0.017  



















资料来源：Koong Lin, Chad Lin: Evaluating the Decision to Adopt RFID Systems Using Analytic Hierarchy 















（1）根据 RFID 中间件在 RFID 系统中的位置和功能，分析其逻辑架构、
功能组成以及功能实现技术。 
（2）根据对 RFID 中间件的应用分析，理清 RFID 中间件的应用需求。  
（3）在总结现有的 RFID 中间件评估指标和方法的基础上，提出一个 RFID
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